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να	 διερευνήσει	 κατά	πόσο	 το	 ενδιαφέρον	 γύρω	από	 την	 κουίρ	 θεωρία	 και	 αισθητική	
διασταυρώνεται	 στο	 πεδίο	 του	 σύγχρονου	 ελληνικού	 θεάτρου	 με	 τα	 ζητούμενα	 αλλά	
και	 τις	 απορίες	 των	 μετα-φεμινιστικών	 θεωρήσεων.	 Επιλέγοντας	 συγκεκριμένα	
θεατρικά	 έργα,	 γραμμένα	 από	 γυναίκες	 θεατρικούς	 συγγραφείς,	 εστιάζουμε	 στην	
απεικόνιση	 των	 έμφυλων	 ταυτοτήτων	 επιχειρώντας	 να	 εντοπίσουμε	 πώς	 οι	





και	 καθιστούν	 ορατή	μια	αόρατη	 ιστορία	 χρόνων,	 αναδεικνύοντας	 τα	μονοπάτια	που	













Resistance	 and	 Survival:	 Athena	 Athanasiou	 in	 Conversation	 with	 Vassiliki	 Kolocotroni	 and	 Dimitris	
Papanikolaou»,	Journal	of	Greek	Media	and	Culture,	τμ.	4,	τχ.	2	(2018),	σ.	269-280,	εδώ	σ.	271-273.	
3	Όπως	 εύστοχα	σημειώνει	 ο	 Στάθης	Τσαγκαρουσιάνος	στο	αφιερωματικό	 τεύχος	 της	LIFO:	 «Σ’	 αυτό	 το	








στην	Ελλάδα»	(8	 Ιουνίου	2019).	Την	 ίδια	έμφαση	στην	αφήγηση	της	 ιστορικής	διαδρομής	του	ελληνικού	
ομοφυλόφιλου	κινήματος	υπογραμμίζουν	και	οι	επιμελητές	στο	ένθετο	της	Εφημερίδας	των	συντακτών:	Το	
τεύχος	 «είναι	 το	 αποτέλεσμα	 μιας	 προσπάθειας	 να	 αναδειχτούν	 καθοριστικά	 σημεία	 της	 ιστορικής	 μας	
διαδρομής,	 μέσα	 από	 βιώματα,	 ιστορική	 αφήγηση,	 ανάδειξη	 θεματικών	 και	 κείμενα	 πολιτικής	 για	 την	
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Η	 συζήτηση	 για	 τη	 νέα	 κουίρ	 Ελλάδα	 αντανακλά	 τις	 κοινωνικές	 αλλαγές,	 οι	
οποίες,	 από	 τη	 μια	 πλευρά,	 αφορούν	 τη	 θεσμική	 κατοχύρωση	 των	 δικαιωμάτων	 της	
ΛΟΑΤΚΙ+	 κοινότητας	 και	 τον	 διάλογο	 γύρω	 από	 τα	 ζητήματα	 των	 έμφυλων	 και	
σεξουαλικών	 ταυτοτήτων,	 και,	 από	 την	 άλλη,	 τη	 διαμόρφωση	 μιας	 ξεχωριστής	 κουίρ	
αισθητικής,	 η	 οποία	 κατά	 μία	 έννοια	 αναστοχάζεται	 και	 επαναπροσδιορίζει	 τις	





μια	 συγχρονική	 κατεύθυνση,	 καταγράφει	 και	 αναλύει	 τη	 σύγχρονη	 κουίρ	 σκηνή	 σε	
επίπεδο	πολιτικού	ακτιβισμού	και	πολιτιστικής	παραγωγής,	και	αφετέρου	εκφράζει	μια	
διαχρονική	 πρόθεση	 η	 οποία	 επικεντρώνεται	 σε	 μια	 εκ	 νέου	 αφήγηση	 της	 ιστορικής	
διαδρομής	της	κουίρ	κουλτούρας	στην	Ελλάδα.		
Ο	 Δημήτρης	 Παπανικολάου	 υπογραμμίζει	 την	 ανάγκη	 να	 αναζητηθεί	 το	
καταλληλότερο	 μοντέλο,	 μέσα	 από	 την	 οπτική	 γωνία	 των	 σύγχρονων	 θεωρητικών	
προσεγγίσεων	 αλλά	 και	 της	 σύγχρονης	 ιστορικής	 στιγμής,	 για	 τη	 συγκρότηση	 του	
αρχείου	της	ελληνικής	κουίρ	ιστορίας	και	κουλτούρας.5	Η	χρήση	της	κουίρ	θεωρίας	ως	
μεθοδολογικού	 εργαλείου	 αποτελεί	 ίσως	 το	 καταλληλότερο	 μέσον	 προκειμένου	 να	
επιτευχθεί	 και	 να	 διατηρηθεί	 η	 σχέση	 αμφίδρομης	 επικοινωνίας	 μεταξύ	 της	
ακαδημαϊκής	 έρευνας	 και	 της	 πολιτικής	 και	 πολιτιστικής	 πρακτικής.	 Το	 θεωρητικό	
αυτό	 πεδίο	 διεκδικεί	 και	 στην	 Ελλάδα,	 παρά	 τις	 αντιστάσεις	 που	 αντιμετωπίζει,	 μια	
 
ταυτότητα	φύλου	και	τη	σεξουαλικότητα.	Στόχος	μας	ήταν	ένα	τεύχος	όσο	το	δυνατόν	πιο	συμπεριληπτικό	
και	πιο	ανοιχτό	σε	προσεγγίσεις,	 που	θα	 επιχειρεί	 τη	σύζευξη	ανάμεσα	στον	 λόγο	πανεπιστημιακών	και	
επιστημόνων	 της	 σεξουαλικότητας	 και	 του	 φύλου	 και	 τον	 λόγο	 ακτιβιστών	 και	 ακτιβιστριών	 που	
πρωταγωνιστούν	σε	αυτή	την	 ιστορική	διαδρομή»	(«Εισαγωγή»,	σ.	2).	Στο	 ίδιο	πλαίσιο	εντάσσεται	και	η	
ημερίδα	που	διοργάνωσε	το	Φεστιβάλ	Αθηνών,	την	οποία	προαναφέραμε.		
4	 «Η	 επιτακτική	 ανάγκη	 μιας	 συζήτησης	 για	 τη	 ‘νέα	 κουίρ	 Ελλάδα’	 δεν	 είναι	 απλώς	 αποτέλεσμα	 της	
παρουσίας	διαφορετικών	φωνών,	προοπτικών	και	θέσεων	στο	πεδίο	του	αναλυτικού	δημόσιου	διαλόγου.	




και	 κουίρ	 αφετηρία	 η	 οποία	 χαρακτηρίζεται	 από	 πρωτοφανή	 δυναμική»	 (Papanikolaou	 και	 Kolocotroni,	
«New	 Queer	 Greece:	 Performance,	 Politics	 and	 Identity	 in	 Crisis»,	 σ.	 144).	 Οι	 ίδιοι	 οι	 επιμελητές,	
υπογραμμίζουν,	 ωστόσο,	 ότι	 την	 ίδια	 στιγμή	 που	 καταγράφεται	 η	 διεύρυνση	 του	 «τοπίου»	 των	
ταυτοτήτων	 επανακάμπτει	 με	 εξαιρετική	 δριμύτητα	 ο	 ομοφοβικός	 λόγος	 και	 η	 βία	 ενάντια	 σε	 κάθε	
«μειονοτική»	ομάδα,	γυναίκες,	ξένους	ή	μέλη	της	ΛΟΑΤΚΙ+	κοινότητας	(σ.	145).	
5	«Πώς	μπορεί	κανείς	να	κάνει	την	ιστορία	της	ομοφυλοφιλίας	στη	νεότερη	Ελλάδα	–	και	πώς	μπορεί	να	τη	
μετατρέψει	 σε	 ένα	 στρατευμένο,	 διαθεματικό	 (intersectional)	 και	 σύγχρονο	 πολιτικό	 πρόγραμμα;».	 Ο	












ιδιαίτερη	 σημασία	 αφενός	 επειδή	 υπάρχει	 μια	 (σιωπηρή)	 και	 μη	 καταγεγραμμένη	
διαδρομή	καλλιτεχνών	που	πρόβαλλαν	υπαινικτικά	ή	μέσα	από	μια	ιδιαίτερη	αισθητική	
το	θέμα	της	ομοφυλόφιλης	επιθυμίας	και	αφετέρου	επειδή	η	κουίρ	θεωρία	ως	κριτική	
διαδικασία	 που	 επιτελείται	 μέσα	 από	 μια	 αναγνωρίσιμη	 αισθητική	 χαρακτηρίζει	 το	
έργο	 πολλών	 σύγχρονων	 δημιουργών.	 Η	 σχετική	 έρευνα	 προσανατολίζεται	 προς	 δύο	
κατευθύνσεις:	 η	 πρώτη	 αφορά	 την	 αναζήτηση,	 τη	 διαμόρφωση	 και	 την	 ανάδειξη	 της	
ελληνικής	κουίρ	γενεαλογίας,	και	η	δεύτερη	επικεντρώνεται	στην	προσέγγιση,	ανάδειξη	
και	ερμηνεία	της	σύγχρονης	κουίρ	καλλιτεχνικής	παραγωγής.		
Επιχειρώντας	 να	 αφηγηθεί	 την	 ιστορική	 διαδρομή	 της	 ελληνικής	 σκηνής,	 ο	
Κωνσταντίνος	 Κυριακός	 εντοπίζει	 και	 συζητά	 τις	 παραστάσεις	 και	 τα	 κείμενα	 που	
θεωρεί	 σταθμούς	 στην	 ανάδειξη	 της	 ομοφυλόφιλης	 επιθυμίας	 και	 των	 κουίρ	
ταυτοτήτων.	 Διαθέτοντας	 μια	 πανοραμική	 οπτική	 των	 αναπαραστάσεων	 των	
ομοφυλόφιλων	 ταυτοτήτων	 στο	 ελληνικό	 θέατρο,	 τον	 κινηματογράφο	 και	 την	
τηλεόραση,	 ο	 Κυριακός	 συζητά	 κείμενα	 και	 παραστάσεις	 που	 αναδεικνύουν	 το	 θέμα	
αυτό	 είτε	 μέσω	 της	 αποσιώπησης	 είτε	 μέσω	 της	 ανοιχτής	 «συζήτησης».7	 Επίσης,	
επισημαίνει	 ότι	 η	 χρήση	 της	 κουίρ	 θεωρίας	 μπορεί	 να	 επιτρέψει	 στον	 μελετητή	 να	
επαναπροσεγγίσει	και	να	αναδείξει	νέες	πτυχές	στο	έργο	παλαιότερων	δημιουργών.8	
Με	στόχο	να	χαρτογραφήσει	τις	διαφορετικές	γενεαλογίες	της	κουίρ	σκηνής,	ο	
Γιώργος	 Σαμπατακάκης	 συζητά	 επιλεγμένες	 παραστάσεις	 (κυρίως	 των	 τελευταίων	
χρόνων),	 επιχειρώντας	 να	 αναδείξει	 την	 αλλαγή	 παραδείγματος,	 μεταξύ	 της	
 
6	 Στο	 σημείο	 αυτό	 πρέπει	 να	 επισημάνουμε	 ότι	 η	 κουίρ	 θεωρία	 (queer	 theory	 –	 queer	 studies)	 έχει	 μια	
συγκεκριμένη	«ακαδημαϊκή»	και	πολιτική	διαδρομή	και	έχει	συχνά	αποτελέσει	αντικείμενο	διαλόγου	ειδικά	








[επιμ.],	 Θέατρο	 και	 Δημοκρατία.	 Πρακτικά	 Ε΄	 Πανελληνίου	 Θεατρολογικού	 Συνεδρίου,	 τμ.	 Β΄,	 Τμήμα	
Θεατρικών	Σπουδών,	ΕΚΠΑ,	Αθήνα	2018,	σ.	479-502,	εδώ	σ.	483,	υπ.	18).	Η	διαδρομή	αυτή,	ωστόσο,	δεν	




7	 Βλ.	 Κωνσταντίνος	 Κυριακός,	 «Ομοφυλοφιλία	 και	 ελληνική	 σκηνή:	 αρχείο,	 κώδικες,	 παραστάσεις»,	 στο:	
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προηγούμενης	 εποχής,	 όταν	 η	 γκέι	 θεατρική	 αισθητική	 παρέμενε	 «στη	 συνθήκη	 της	
ντουλάπας»,	 και	 της	 πρόσφατης	παραγωγής,	 όπου	 οι	 καλλιτέχνες	 διαμορφώνουν	 μια	
ριζοσπαστική	αισθητική	η	οποία	με	ηχηρό	τρόπο	υπονομεύει	κάθε	μορφή	έμφυλης	και	
σεξουαλικής	κανονικότητας.9	
Στις	 επιμέρους	 κατευθύνσεις	 που	 εγκαινιάζει	 η	 κουίρ	 θεωρία	 στη	 μελέτη	 του	
ελληνικού	θεάτρου	μπορούμε	να	εντάξουμε	και	την	έρευνα	για	τη	γυναικεία	θεατρική	
δημιουργία,	 χρησιμοποιώντας	 καταρχήν	 ως	 πλαίσιο	 αναφοράς	 την	 πρώτου	 βαθμού	
συγγένεια	ανάμεσα	στο	συγκεκριμένο	πεδίο	και	τις	φεμινιστικές	θεωρήσεις.	Οι	σχέσεις	
ανάμεσα	 στα	 δύο	 πεδία	 έχουν	 συχνά	 βρεθεί	 στο	 επίκεντρο	 του	 διαλόγου	 των	
θεωρητικών.	 Η	 Teresa	 de	 Lauretis,	 σημαντική	 φεμινίστρια	 του	 δεύτερου	 κύματος,	
χρησιμοποίησε	 για	 πρώτη	 φορά	 τον	 όρο	 κουίρ	 σε	 μια	 απόπειρα	 να	 υπερβεί	 την	
προσέγγιση	 της	 έμφυλης	 και	 σεξουαλικής	 ταυτότητας	 που	 στηρίζεται	 σε	 δίπολα,	 μια	
προσέγγιση	 που	 χαρακτήριζε	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 τόσο	 τη	 φεμινιστική	 όσο	 και	 την	
ομοφυλοφιλική	θεωρία	και	κριτική.10	Ανεξάρτητα	από	τις	επιμέρους	διαφοροποιήσεις	ο	
φεμινισμός	 και	 η	 κουίρ	θεωρία	μοιράζονται	 κάποιες	 κοινές	αρχές:11	 καταγγέλλουν	 τη	
βία	 της	 πατριαρχικής	 κανονικότητας,	 προτάσσουν	 την	 ιδέα	 της	 κατασκευής	 και	 της	




(performance,	 performativity),	 παραθετικότητα	 (citationality),	 έμφαση	 στη	
διατομικότητα	 (intersectionality)–	 	 στοχεύει	 στην	 ανάδειξη	 και	 χειραφέτηση	 των	
μειονοτικών	 ταυτοτήτων	 και	 στην	 υπονόμευση	 κάθε	 μορφής	 κανόνα	 και	
 




10	 Για	 μια	 πρώτη	 παρουσίαση	 της	 εμφάνισης	 και	 εδραίωσης	 του	 όρου	 κουίρ	 βλ.	 Halperin,	 «The	
Normalization	of	Queer	Theory»,	σ.	339-341,	Mimi	Marinucci,	Feminism	 is	Queer:	The	 Intimate	Connection	
Βetween	 Queer	 and	 Feminist	 Theory,	 Zed	 Books,	 Λονδίνο	 και	 Νέα	 Υόρκη	 2010,	 σ.	 32-37	 και	 Kathy	 Rudy,	
«Queer	Theory	and	Feminism»,	Women’s	Studies:	An	Interdisciplinary	 Journal,	τμ.	29,	τχ.	2	(2000),	σ.	195-
216	(εδώ	σ.	196-197).	Συνεπώς,	παρότι	ο	όρος	κουίρ	θεωρία	χρησιμοποιείται	συχνά	ως	η	διάδοχη	εκδοχή	
της	 γκέι/λεσβιακής	θεωρίας,	 οι	σχέσεις	με	 τον	φεμινισμό	και	 ειδικά	 την	κατεύθυνση	του	ριζοσπαστικού	
φεμινισμού	είναι	σημαντικές.	
11	Επιπλέον,	η	λέξη	φεμινισμός	μπορεί	να	μην	έχει	το	παρελθόν	της	υποτιμητικής	χρήσης	της	λέξης	κουίρ,	
ωστόσο	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 σε	 πολλές	 περιπτώσεις	 και	 περιβάλλοντα	 ταυτίζεται	 με	 μια	 σειρά	 από	
αρνητικά	στερεότυπα	και	χρησιμοποιείται	«υποτιμητικά».	
12	 Στη	 συζήτηση	 για	 τις	 συγγένειες	 αλλά	 και	 για	 την	 ανάγκη	 σύνθεσης	 και	 όχι	 αντιπαράθεσης	 σημείων	
ανάμεσα	 στις	 δύο	 θεωρήσεις	 έχουν	 διατυπωθεί	 ενδιαφέρουσες	 απόψεις.	 Βλ.	 για	 παράδειγμα	 τα	 κοινά	
σημεία	που	εντοπίζει	η	Kathy	Rudy	(«Queer	theory	and	feminism»,	σ.	195-216)	και	την	ανάλυση	της	Mimi	
Marinucci,	που	χρησιμοποιεί	 τον	όρο	κουίρ	φεμινισμός,	 θεωρώντας	ότι	η	σύνθεση	στοιχείων	από	τα	δύο	
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κανονικότητας.13	 Πρόκειται	 για	 μια	 διαδικασία	 που	 τοποθετεί	 στο	 επίκεντρο	 τη	
«διαφορά…	η	οποία	προϋποθέτει	διαρκή	επαναδιαπραγμάτευση	και	αναφέρεται	στην	
έννοια	της	φιλοξενίας,	όπως	ορίζεται	από	τον	Derrida,	μια	διαδικασία	κατά	την	οποία	







τρίτος	 ή	 ενδιάμεσος	 χώρος	 αναφέρεται	 σ’	 έναν	 τόπο	 «ανοίκειο»	 –τόπο	 περάσματος–	




μια	 ευρύτερη	 έρευνα	 για	 τη	 γυναικεία	 θεατρική	 δημιουργία	 από	 την	 εποχή	 της	
μεταπολίτευσης	 και	 τη	 σχέση	 της	 με	 το	 φεμινιστικό	 κίνημα	 και	 τις	 φεμινιστικές	
θεωρίες.	 Είναι	 γεγονός	 ότι	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 καταγράφεται	 μια	 συστηματική	
συζήτηση	για	τις	έμφυλες	ταυτότητες	στην	ελληνική	σκηνή,	μια	συζήτηση	που	άλλοτε	
εστιάζει	 στις	 σύγχρονες	 εκδοχές	 της	 γυναικείας	 ταυτότητας	 και	 τη	 θεατρική	 τους	
αναπαράσταση	 και	 άλλοτε	 (πολύ	 σπανιότερα)	 στην	 απόπειρα	 διαμόρφωσης	 μιας	
γυναικείας	 θεατρικής	 αισθητικής.	 Η	 πρόσληψη	 των	 κειμένων	 και	 των	 παραστάσεων	
αυτών,	σε	ορισμένες	περιπτώσεις,	«συμμετέχει»	στον	ευρύτερο	διάλογο	για	τις	έμφυλες	








για	 μια	 αναλυτική	 παρουσίαση	 βλ.	 David	 Huddart,	Homi	 Bhabha,	 Routledge,	 Λονδίνο,	 2006,	 σ.	 81-84.	 Η	
έννοια	 του	 τρίτου	 χώρου	 συνδέεται	 με	 τους	 διαφορετικούς	 (πραγματικούς	 και	 μεταφορικούς)	 χώρους	
κουίρ,	στους	οποίους	καταργείται	η	λογική	των	διπόλων	και	ενισχύεται	η	ρευστότητα	και	η	υβριδικότητα	
των	ταυτοτήτων.	Μια	άλλη	εκδοχή	του	τρίτου	χώρου,	η	οποία	συνδέεται	με	την	παραγωγή	της	ετερότητας	
(thirding-as-Othering),	 αναπτύσσει	 ο	 γεωγράφος	 Edward	 Soja	 (Thirdspace.	 Journeys	 to	 Los	 Angeles	 and	
Οther	Real-and-Imagined	Places,	Blackwell	Publishing,	Οξφόρδη	1996).	Για	τη	σύνδεση	του	τρίτου	χώρου	με	
τη	 φεμινιστική	 και	 την	 κουίρ	 θεωρία	 η	 βιβλιογραφία	 είναι	 εκτενέστατη.	 	 Για	 μια	 πρώτη	 αναφορά	 βλ.	
Shenila	 Khoja-Moolji,	 «Third	 Spaces»,	 στο:	 Nelson	M	Rodriguez,	Wayne	 J.	Martino,	 Jennifer	 C.	 Ingrey	 και	
Edward	Brockenbrough	(επιμ.),	Critical	Concepts	in	Queer	Studies	and	Education.	An	International	Guide	for	
the	 Twentieth-First	 Century,	 Palgrave	 MacMillan,	 Νέα	 Υόρκη	 2016,	 σ.	 395-406	 και	 Treda	 Wrede,	
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ότι	η	δυναμική	που	έχει	αποκτήσει	τελευταία	ο	διάλογος	αυτός	οφείλεται	εν	μέρει	στην	




από	 θεωρητικές	 αναζητήσεις	 του	 φεμινισμού,	 που	 παρέμειναν	 αόρατες	 ή	 εξαιρετικά	
χαμηλόφωνες	 στο	 ελληνικό	 θέατρο	 μετά	 τη	 μεταπολίτευση.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό	 έχει	
ενδιαφέρον	να	εντοπίσουμε	τα	σημεία	στα	οποία	η	οπτική	αυτή	διασταυρώνεται	με	τις	
φεμινιστικές	 απόψεις	 και	 τα	 ερωτήματα	 που	 διατυπώνουν	 άμεσα	 ή	 υπαινικτικά	 οι	
σύγχρονες	 γυναίκες	 δημιουργοί.	 Είναι	 γεγονός	 ότι	 τα	 θεατρικά	 κείμενα	 που	 θέτουν	
τέτοιου	 είδους	 ερωτήματα	 δεν	 είναι	 πολλά,	 ενώ,	 αντίθετα,	 έχουν	 ανέβει	 αρκετές	
παραστάσεις	που	αναδεικνύουν	τον	προβληματισμό	για	τη	ρευστότητα	των	έμφυλων	–
και	ειδικά	των	γυναικείων–	ταυτοτήτων	μέσα	από	μια	κουίρ	φεμινιστική	οπτική.17		
Η	 συζήτηση	 των	 θεατρικών	 κειμένων	 που	 ακολουθεί	 επικεντρώνεται	 στα	
σημεία	εκείνα	στην	απεικόνιση	των	έμφυλων	ταυτοτήτων	και	της	σεξουαλικότητας	στα	
οποία	 εντοπίζεται	 μια	 μορφή	 «αναστάτωσης	 και	 απορρύθμισης»	 των	 κυρίαρχων	
τρόπων	σκέψης.	Επίσης,	διερευνά	κατά	πόσο	τα	πρόσωπα	στο	μυθοπλαστικό	σύμπαν	
των	 έργων	 κινούνται	 σε	 χώρους	 οριακούς,	 ενδιάμεσους,	 οι	 οποίοι	 ενισχύουν	 την	
ανατρεπτική	αυτή	δυναμική.		
Στο	 θεατρικό	 έργο	 της	 Έλενας	 Πέγκα	 Γυναίκα	 και	 λύκος	 (2014)	 εντοπίζουμε	
κάποια	 ενδιαφέροντα	 στοιχεία	 που	 σχετίζονται	 με	 την	 επιτέλεση	 των	 έμφυλων	




μια	 δυναμική,	 καλλιεργημένη	 αναγνωρισμένη	 καθηγήτρια,	 που	 νιώθει	 την	 ανάγκη	 να	
εγκαταλείψει	το	«κλουβί»	της.	Δεν	είναι	το	κουκλόσπιτο	της	κανονικότητας	στο	οποίο	
την	έχει	κάποιος	εγκλωβίσει,	όπως	τη	Νόρα,	αλλά	ένα	δικής	της	κατασκευής	κελί,	που	




δημοσίευση	στα	πρακτικά	 του	συνεδρίου	 «Ιστορία	 και	 ιστοριογραφία	 του	 νεοελληνικού	 θεάτρου»,	 προς	
τιμή	του	Θόδωρου	Χατζηπανταζή,	Ινστιτούτο	Μεσογειακών	Σπουδών,	Ρέθυμνο	1-3	Ιουνίου	2018.			
17	Είναι	σαφές	ότι	τόσο	η	έννοια	της	επιτέλεσης	όσο	και	της	παραθετικότητας/διακειμενικότητας	μπορεί	
να	 λειτουργήσει	 ευκολότερα	 και	 αποτελεσματικότερα	 στο	 διαμεσικό	 περιβάλλον	 της	 σκηνής.	
Χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 η	 συχνή	 σκηνική	 μεταφορά	 των	 κειμένων	 της	Μαργαρίτας	 Καραπάνου,	 με	
δημοφιλέστερο	 την	Κασσάνδρα και τον λύκο,	 τα	 οποία	 αποτελούν	 μια	 εξαιρετικά	 δημιουργική	 «πρώτη	
ύλη».	 Από	 τις	 παραστάσεις	 αυτές	 αναμφισβήτητα	 ξεχωρίζει	 η	 παράσταση	Μαμά	 –	 Η	 ζωή	 είναι	 αγρίως	
απίθανη,	σε	σκηνοθεσία	Άντζελας	Μπρούσκου,	που	ανέβηκε	στη	Στέγη	Γραμμάτων	και	Τεχνών	(2011).	
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αναζητά	 με	 αγωνία	 η	 πρωταγωνίστρια	 είναι	 να	 βιώσει	 τη	 βία	 του	 σώματος	 (των	
σωμάτων)	έξω	από	τις	λέξεις.		Στην	προσπάθειά	της	να	αποκτήσει	μια	άμεση	επαφή	με	
το	 Πραγματικό,	 συνειδητοποιεί	 ότι	 πρέπει	 να	 τολμήσει	 να	 πλησιάσει	 τον	 Λύκο,	 να	
αναζητήσει	«το	πρωτόγονο,	ανοίκειο,	ζωικό	στοιχείο	μέσα	μας.	Που	μόνο	σώμα	με	σώμα	
μπορεί	να	παραχθεί».18	Αν	η	Νόρα	έκλεισε	με	θόρυβο	την	πόρτα	και	βγήκε	στον	δημόσιο	
χώρο	 «θριαμβευτικά»,19	 η	 Γυναίκα	 βιώνει	 τη	 μετα-φεμινιστική	 απορία,	 που	 δεν	
προσφέρει	οριστικές	και	ξεκάθαρες	απαντήσεις.		
Η	 εικόνα	 του	 λύκου	 στο	 έργο,	 όμως,	 συσχετίζεται	 με	 μια	 ακόμη	 μεταφορική	
εικόνα,	την	αισθητική	του	μπαρόκ,	που	αναφέρεται	σε	ένα	αντικείμενο	«ακανόνιστου	
σχήματος»,	σε	έναν	«απατηλό	συλλογισμό»,	στον	οποίο	χρησιμοποιεί	κανείς	«καμπύλες	
και	 τολμηρούς	 απροσδόκητους	 συνδυασμούς	 αντιθέτων	 με	 στόχο	 μια	 αίσθηση	
αρμονίας».20	Η	προσωπική	ουτοπία	της	πρωταγωνίστριας	περιγράφει	τελικά	έναν	τόπο	




μια	 αισθητηριακή	 επικράτεια	 που	 έχει	 πλάσει	 στο	 μυαλό	 της	 ως	 τον	 χώρο	 του	
Πραγματικού,	 όπου	κάθε	 επικοινωνία	με	 τους	Άλλους	πραγματοποιείται	 έξω	από	 τον	
λόγο.22	Ο	δεύτερος	χώρος	είναι	αυτός	της	τέχνης	και	της	φαντασίας.	Είναι	η	επικράτεια	
της	 τέχνης	 για	 την	 οποία	 η	 Γυναίκα	 συζητά	 με	 τον	 καλλιτέχνη	 Άντζελο,	 και	 της	
φαντασίας,	 ένα	 σύμπαν	 παραμυθιού,	 το	 πάρτι	 των	 μεταμφιεσμένων,	 στο	 οποίο	
πηγαίνει	φορώντας	μια	εντυπωσιακή	στολή	από	το	βεστιάριο	της	Φλορίντα.	Και	τέλος,	




της	 ταινίας	 του	 Μιχάλη	 Κακογιάννη,	 μας	 ξεναγεί	 η	 Γλυκερία	 Μπασδέκη	 στο	 Stella	
Travel,	Η	γη	της	απαγγελίας	(2013).	Στο	έργο	η	συγγραφέας	αποδομεί	τη	διαδρομή	της	





στο	 www.tospirto.net@»,	 συνέντευξη,	 24/11/2014)	 [http://tospirto.net/theater/people/20277	 (20/11/	
2019)].	
20	Έλενα	Πέγκα,	Γυναίκα	και	Λύκος,	σ.	49.	
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πρόσωπα	 του	 έργου	 της	 να	 φορούν	 κομμάτια	 και	 θρύψαλα	 από	 το	 κοστούμι	 της	




περιλαμβάνοντας	 και	 την	 πρόσληψή	 του.	 Ο	 παλιός	 ελληνικός	 κινηματογράφος,	 η	
Μελίνα	 Μερκούρη,	 τα	 τραγούδια	 του	 Χατζιδάκη,	 η	 φράση	 «Στέλλα	 φύγε,	 κρατάω	




την	 ίδια	 στιγμή	 ξεναγεί	 τους	 αναγνώστες	 και	 τους	 θεατές	 σε	 ένα	 ονειρικό	 τόπο	
στοιχειωμένο	από	νοσταλγικές	εικόνες	και	μουσικές	της	εθνικής	μας	μνήμης.	Η	αίσθηση	
της	 ασάφειας	 αντανακλάται	 στον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 η	 συγγραφέας	 «παραθέτει»	




συνάδελφό	 της	 τραγουδίστρια	 Μαριέττα25	 δεν	 είναι	 ανταγωνιστική.	 Στο	 ρευστό	
σημερινό	 τοπίο	 δεν	 διαγράφονται	 πλέον	 με	 καθαρότητα	 οι	 δύο	 αντίθετοι	 πόλοι	 της	
γυναικείας	ταυτότητας:	η	εικόνα	της	σεξουαλικά	τολμηρής,	ανεξάρτητης	«ερωμένης»	σε	
αντιδιαστολή	με	την	εικόνα	της	σεμνότυφης	(έστω	και	λίγο	στριμμένης)	γυναίκας,	που	
είναι	 έτοιμη	 να	 αποδεχτεί	 τη	 θέση	 της	 υπάκουης	συζύγου.26	 Οι	 δύο	φίλες	 ταξιδεύουν	
μαζί,	 τραγουδώντας	 και	 «απαγγέλλοντας»	 κομμάτια	 από	 την	 ταινία	 στα	 νυχτερινά	













27	 Στο	 τέλος	 της	 δεύτερης	 σκηνής	 της	 δεύτερης	 πράξης	 ακούγεται	 μια	 αντρική	 φωνή	 να	 τραγουδά	 το	
«Αγάπη	 που	 ’γινες	 δίκοπο	 μαχαίρι»,	 ο	 κόσμος	 της	 ταινίας	 ζωντανεύει	 πάλι,	 η	 Στέλλα	 αγκαλιάζει	 τη	
Μαριέττα,	 κι	 εκείνη	 επαναλαμβάνει	 σπασμένες	 κουβέντες	 για	 την	 ομορφιά	 της	 Στέλλας	 «παραείσαι	
όμορφη,	 μωρό	 μου,	 παραείσαι…	 […]	 μεγάλη	 αμαρτία…	 πολύ	 μεγάλη	 αμαρτία….	Πέφτουν	 σιγά	 σιγά	 στο	
πάτωμα	 αγκαλιασμένες.	 Σκοτάδι»	 (Γλυκερία	 Μπασδέκη,	 «Stella	 Travel,	 η	 γη	 της	 απαγγελίας»,	 Τέσσερα	
θεατρικά,	Bibliothèque,	Αθήνα	2015,	σ.	48).		
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Αλλά	 και	 οι	 τρεις	 αντρικοί	 ρόλοι	 –Αλέκος,	 Μίλτος	 και	 Αντώνης–	 που	
εμφανίζονται	 στο	 έργο	 στηρίζονται	 στην	 παράθεση	 αποσπασμάτων	 από	 την	 ταινία,	
αποσπάσματα	 που	 συνδυάζονται	 φευγαλέα	 με	 σημερινές	 εικόνες	 της	 ανδρικής	
ταυτότητας.	 Η	 Μπασδέκη	 παραθέτει	 τρεις	 μονολόγους	 όπου	 καθένας	 «απαγγέλλει»	
λεπτομέρειες	 της	 βιογραφίας	 του	 –	 μια	 σύνθεση	από	παραθέματα	 και	 «παραλείψεις»	




Στο	 τέλος	 του	 έργου	 η	 Στέλλα	 θα	 θυσιαστεί	 για	 ακόμη	 μια	 φορά	 σε	 ένα	





Στέλλα-Μελίνα	 και	 την	 πρόσληψή	 του,	 η	Μπασδέκη	 παρουσιάζει	 τη	 ρευστότητα	 των	
ταυτοτήτων	 εντάσσοντάς	 τες	 στο	 τελετουργικό	 παιχνίδι:	 «Στέλλα	 φύγε,	 κρατάω	
μαχαίρι».		
Το	 τρίτο	 θεατρικό	 έργο,	 το	 Angelstate	 της	 Νίνας	 Ράπη,	 πλησιάζει	 πολύ	
περισσότερο	στην	κουίρ	αντίληψη	για	τις	σεξουαλικές	ταυτότητες.29	Είναι	γεγονός	ότι	
σε	 πολλά	 θεατρικά	 κείμενά	 της	 τόσο	 η	 γενικότερη	 θεματική	 όσο	 και	 η	 σκιαγράφηση	





Το	 έργο	 εκτυλίσσεται	 σ’	 ένα	 δυστοπικό	 τοπίο	 –φυλακή,	 ερευνητικό	 κέντρο-
νοερό	 χώρο–,32	 όπου	 η	 συγγραφέας	 μάς	 παρουσιάζει	 τα	 πρόσωπα	 να	 παλεύουν	 να	







31	 Μενέλαος	 Καρατζάς,	 «Η	 δραματουργία	 της	 Νίνας	 Ράπη»,	 The	 Greek	 Play	 Project	 [http://www.greek-
theatre.gr/public/gr/greekplay/index/reviewview/16	(20/11/2019)].	
32	 «Το	 σκηνικό	 προβλέπει	 […]	 έναν	 αόριστο	 και	 αμφίσημο	 χώρο,	 κάτι	 μεταξύ	 ονειρικού	 ευδαιμονισμού	
(εξού	και	ο	τίτλος	Angelstate)	και	εργαστηρίου	ένζωων	πειραμάτων»	(Έλση	Σακελλαρίδου,	«Νίνα	Ράπη:	Το	
πορτρέτο	της	καλλιτέχνιδας»,	κείμενο	που	εκφωνήθηκε	στην	παρουσίαση	του	έργου	της	Νίνας	Ράπη	στο	
πλαίσιο	 του	 Φεστιβάλ	 «Ανοιχτή	 Σκηνή	 –	 Θεατρικές	 Φωνές	 της	 Πόλης»,	 διοργάνωση	 Αντιδημαρχία	
Θεσσαλονίκης,	ΚΘΒΕ	και	ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.	Κοζάνης,	Απρίλιος	2016	(σ.	7	του	χειρογράφου).			
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αφηγηθούν/αποδεχτούν,	 καθένας	 ξεχωριστά,	 την	 προσωπική	 διαδρομή	 της	 ερωτικής	
της/του	 επιθυμίας.	Η	Έλση	 Σακελλαρίδου	 εξηγεί	 πως	 η	 συγγραφέας	 στον	 τρόπο	που	
διαμορφώνει	το	δυστοπικό	αυτό	περιβάλλον	παραπέμπει	στην	έννοια	του	πανόπτικου,	
όπως	 προσδιορίζεται	 στη	 θεωρία	 του	 Foucault.33	 Μπορούμε	 να	 θεωρήσουμε	 τον	
δραματικό	 χώρο	 του	 έργου	 μια	 σύγχρονη	 εκδοχή	 του	 κλειστοφοβικού	 δωματίου-
καθαρτηρίου34	 στο	 έργο	 του	 Jean-Paul	 Sartre	Κεκλεισμένων	 των	 θυρών,	 μέσα	 από	 το	
αναγνωρίσιμο	φουκωικό	πρίσμα.35	Αν	στο	έργο	του	Γάλλου	συγγραφέα	παρελαύνουν	




Τα	 περισσότερα	 πρόσωπα	 στο	 έργο	 παρουσιάζονται	 με	 βάση	 τη	 θέση	 ή	 το	
επάγγελμά	τους.	Δεν	είναι	τυχαία	η	επιλογή	του	κοινωνικού	ρόλου	που	κάθε	πρόσωπο	
επιτελεί,	οι	περισσότεροι	υποδηλώνουν	μια	συγκεκριμένη	θέση	σε	ένα	δίκτυο	που	ορίζει	
σχέσεις	 εξουσίας	 (Ιερέας,	 Σωματοφύλακας,	 Ντομινατρίξ,	 Μισθοφόρος).	 Όλα	 τα	
πρόσωπα,	 ωστόσο,	 σχετίζονται	 με	 το	 σώμα	 και	 την	 πειθαρχία	 του,	 με	 τη	
σεξουαλικότητα	και	τη	ρύθμιση	της	επιθυμίας.	Έχει	ενδιαφέρον	να	επισημάνουμε	ότι	σε	





και	 αναλαμβάνει	 να	 χορηγήσει	 στα	 πρόσωπα	 τις	 κατάλληλες	 χημικές	 ουσίες	 που	 θα	
διευκολύνουν	 τη	 διαδρομή	 τους	 προς	 τη	 συνάντηση	 με	 την	 επιθυμία.	 Καθώς	
ξετυλίγονται	 τα	 ερωτικά/σεξουαλικά	 σενάρια	 στα	 οποία	 κάθε	 πρόσωπο	
πρωταγωνιστεί,	 διακρίνουμε	 σχέσεις	 εξουσίας	 και	 βίας	 που	 ανατρέπονται	 και	
επαναπροσδιορίζονται	 διαρκώς.	 Μέσα	 από	 τα	 σενάρια	 στα	 οποία	 συμμετέχει	 κάθε	
 
33	Στο	ίδιο,	σ.	6	του	χειρογράφου.			
34	 Θα	 μπορούσε	 να	 είναι	 και	 μια	 μακρινή	 διακειμενική	 αναφορά	 στο	 ψυχιατρείο-χώρο	 εγκλεισμού	 που	
διευθύνει	ο	Τίνκερ	στο	Καθαροί	πια	της	Sarah	Kane.	
35	 Σε	 αυτό	 συντελεί	 και	 η	 Φωνή	 που	 εξηγεί	 άλλοτε	 με	 επιστημονικό	 και	 άλλοτε	 με	 ποιητικό	 ύφος	 τις	
διαδικασίες	 στις	 οποίες	 υποβάλλονται	 τα	 πρόσωπα.	 «Ηλεκτρομαγνητικά	 πεδία	 απαρατήρητα	 |	
καταλαμβάνοντας	εγκεφαλικά	κύτταρα,	|	νευρικά	κέντρα,	διαύλους	επικοινωνίας,	|	σταθερά	καταλύοντας	
κάθε	αμυντικό	μηχανισμό.|	Αυτό	είναι	όλο.	 |	Έκρηξη	φουτουριστικών	ρυθμικών	ήχων,	απότομη	διακοπή.	 |	
Δεν	 υπάρχει	 καπνός	 χωρίς	 φωτιά.	 |	 Αυτό	 είναι	 γεγονός.	 |	 Αλλά	 δεν	 ψάχνουμε	 για	 όπλα.	 |	 Αυτό	 που	
ψάχνουμε	είναι	η	αλήθεια	–	|	την	εξόρυξη	της	αλήθειας,	για	να	είμαι	ακριβής»	(Angelstate,		σ.14).				
36	Σε	αρκετά	σημεία	του	έργου,	όπως	λ.χ.	στον	διάλογο	του	Ιερέα	και	της	Ντομινατρίξ	στη	Δεύτερη	σκηνή,	
διαγράφονται	 οι	 υπόγειες	 διασυνδέσεις	 του	 κοινωνικού	 με	 το	 σεξουαλικό,	 θυμίζοντας	 φευγαλέα	 τα	
σενάρια	στον	Οίκο	των	Ψευδαισθήσεων	της	κυρίας	Ίρμα	στο	Μπαλκόνι	του	Jean	Genet.	
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πρόσωπο	 ξετυλίγεται	 η	 προσωπική	 του	 διαδρομή,	 η	 οποία	 παρουσιάζεται	 με	 όρους	
ψυχαναλυτικούς:	 όλες	 οι	 ιστορίες	 έχουν	 τελικά	 μια	 συγκεκριμένη	 οικογενειακή	
αφετηρία.		
Η	 σχέση	 του	 Άρη	 με	 κάθε	 πρόσωπο	 καθρεφτίζει	 σε	 επίπεδο	 δομικό	 την	
ψυχαναλυτική	 αυτή	 διαδρομή	 υποδηλώνοντας,	 ανάμεσα	 στα	 άλλα,	 ότι	 στόχος	 αυτής	
της	 χημικής	 παρέμβασης	 για	 την	 εξόρυξη	 της	 αλήθειας	 δεν	 είναι	 μόνον	 η	 ατομική	
αποδοχή	της	 επιθυμίας	αλλά	και	η	προοπτική	μιας	άλλης	 λογικής	 των	οικογενειακών	
διασυνδέσεων,	 με	 περισσότερο	 ριζωματικό	 χαρακτήρα,	 η	 οποία	 παρέχει	 ανοιχτές	
δυνατότητες	αντί	της	περίκλειστης	οιδιπόδειας	αφήγησης.	
Τελικά,	 στο	Angelstate	 όλες	 οι	 σχέσεις	 που	 παρουσιάζονται	 ανατρέπουν	 τους	
κοινωνικά	 θεσπισμένους	 κανόνες	 της	 ετεροκανονικότητας,	 είναι	 σχέσεις	




Συνοψίζοντας,	 και	 τα	 τρία	 θεατρικά	 έργα	 αποτυπώνουν	 με	 κάποιον	 τρόπο	 τη	
συνάντηση	 της	 κουίρ	 θεωρίας	 με	 τις	 φεμινιστικές	 θεωρήσεις.	 Καταρχάς,	 επειδή	
κινητοποιούν	 μια	 συζήτηση	 για	 τις	 έμφυλες	 ταυτότητες,	 προτείνοντας	 μοντέλα	
επιτελέσεων	που	αμφισβητούν	ή	θέτουν	προσωρινά	σε	παρένθεση	τον	κανόνα.	Κυρίως,	
όμως,	 επειδή	 μας	 ξεναγούν	 σε	 έναν	 «τρίτο»	 χώρο,	 οριακό,	 που	 μας	 παρέχει	 μια	
προνομιακή	οπτική	 των	 έμφυλων	ταυτοτήτων	και	 της	 επιτέλεσής	 τους.	Ανάμεσα	στο	
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